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Yeni Bir Başlangıç
Otuzbeş yıldır okuyucularına «Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni» adı 
ile hizmet eden dergimiz, yayınım artık Türk Kütüphaneciliği adı ile sürdü­
recek. Bunun sebebini TKDB’nin son [35, 4 (1986), 1] sayısındaki yazımızda 
açıklamıştık. Bu açıklamayı yeni okuyucularımız için de yapmakta yarar var: 
Bu derginin «yayın organı» bulunduğu kuruluş, 4 Eylül 1986'da yapılan XII. 
Genel Kurul toplantısında verilen kararla, «Türk Kütüphaneciler Demeği» 
< olan adını «Türk Kütüphanecilik Kurumu»na dönüştürmüştür. İlgili makam­
ların onayından sonra yürürlüğe girecek olan bu karan tabiatıyla, derginin 
adını değiştirmeyi de gerektirmiştir.
Demek adının değiştirilmesi, kuruluşa yeni bir anlayış ve dinamiklik 
kazandırmayı amaçlıyor. Aynı şeyler dergimizin adının değiştirilmesinden 
niçin beklenmesin? işte bunun için, 36. yılımıza yeni bir ad ile girerken, bu­
nu «yeni bir başlangıç» sayıyoruz. Dergimizi daha nitelikli, daha dolgun, da­
ha içerikli yapmaya yönelik bir başlangıç!
Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni, farklı meslek çevrelerinden farklı 
tepkiler alırdı. Onu «çok akademik» bularak yararlanamadıklarından yakı­
nanlar bulunduğu gibi, «bilimsel yönden hafif» kaldığım ileri sürenler de 
vardı. Bu görüşleri ileri sürenlerin hepsi de kendi yönlerinden haklı idi. 
TKDB ne tümüyle «bilimsel»di, ne de tümüyle «popüler!» Böyle olmağa mec­
burdu. Çünkü hitap ettiği okuyucu kitlesi bunun böyle olmasını gerektiri­
yordu.
Türk Kütüphaneciliği’nin de, bilimsel yanı biraz daha ağır basmak üze­
re, aynı durumu koruyacağı muhakkaktır. Alanının tek dergisi olması, «bi­
limsellik» ile «populerlik»i dengeli bir biçimde götürmeyi gerektiriyor. Der* 
gimizi mesleğimizin her kesimindeki arkadaşlarımıza sevdirmek için böyle 
hareket etmek zorundayız.
Bu «yeni başlangıç»ımızın Türk kütüphaneciliğine yararlı olması başlı­
ca dileğimizdir.
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